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В современных социокультурных условиях происходит процесс 
непрерывного реформирования всех общественных институтов, который 
требует от человека умения неординарно мыслить, творчески решать 
поставленные задачи, проектировать предполагаемый конечный результат. 
Творчески мыслящий человек способен наиболее эффективно организовать 
свою деятельность. Задача творческого развития детей выступает в качестве 
одной из приоритетных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО). 
Современная образовательная парадигма реализует одно из значимых 
положений ФГОС НОО, где отмечается, что в основе Стандарта лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: «разнообразие 
организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала» [56, с. 6]. 
Младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом 
развития творческого воображения ребенка. У младшего школьника 
возникают важнейшие новообразования (произвольность, внутренний план 
действий и рефлексия), происходит преобразование всех психических 
процессов, что тесно связано с развитием воображения. Из этого вытекает 
необходимость организации занятий по развитию творческого воображения в 
понятной и интересной для детей деятельности. 
Научно-теоретические основы развития воображения, в том числе и 
творческого, заложены в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,        
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Б.М. Теплова, О.М. Дьяченко, Т. Рибо,    
О.В. Морозовой, О.Е. Озеровой, А.А. Мелик-Пашаева, С.Н Томчиковой,     
Ж. Пиаже, А.В. Петровского, И.Ю. Амосовой, Л.Ю. Субботиной. 
Одним из эффективных средств развития творческого воображения 
детей младшего школьного возраста является театрализованная 
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деятельность, в ходе которой происходит развитие личности ребенка, 
активизация его познавательных процессов, в том числе и творческого 
воображения. 
Однако, как показывает практика, потенциал театрализованной 
деятельности недостаточно используется в развитии творческого 
воображения младших школьников. Наблюдается недостаточная 
разработанность содержания педагогической работы по развитию 
творческого воображения у детей младшего школьного возраста в процессе 
театрализованной деятельности. 
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 
развития творческого воображения у младших школьников, как компонента 
творчески развитой личности и недостаточной разработанностью содержания 
педагогической работы на основе театрализованной деятельности для его 
развития. 
Проблема исследования: поиск теоретических оснований и 
практических направлений развития творческого воображения у детей 
младшего школьного возраста в театрализованной деятельности.  
Выявленные актуальность проблемы и противоречия позволили 
определить тему исследования: «Развитие творческого воображения детей 
младшего школьного возраста в театрализованной деятельности». 
Объект исследования – процесс развития творческого воображения 
детей младшего школьного возраста. 
Предмет исследования – комплекс занятий по развитию творческого 
воображения младших школьников в процессе театрализованной 
деятельности. 
Цель исследования – теоретически обосновать и разработать 
комплекс занятий по развитию творческого воображения у детей младшего 
школьного возраста в театрализованной деятельности.  
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были 
поставлены следующие задачи: 
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1. На основе анализа литературы раскрыть содержание понятия 
«творческое воображение» применительно к младшему школьному возрасту.  
2. Выявить особенности развития творческого воображения детей 
младшего школьного возраста.  
3. Раскрыть возможности театрализованной деятельности в развитии 
творческого воображение детей младшего школьного возраста. 
4. Провести диагностическое исследование уровня развитости 
творческого воображения детей младшего школьного возраста на начальном 
этапе практического исследования. 
5. Спроектировать содержание работы по развитию творческого 
воображения детей младшего школьного возраста в театрализованной 
деятельности. 
В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 
методов исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, 
педагогической литературы по проблеме, изучение педагогического опыта, 
анализ продуктов детского творчества, проектировочная работа. 
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что выделены методы, приемы, средства, содержание занятий по 
театрализованной деятельности, как один из видов продуктивной 
деятельности, способствующий развитию творческого воображения детей, 
повышению качества уровня их развития. 
База исследования: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №138 города 
Екатеринбурга Свердловской области. В проектировочной работе приняли 
участие 30 детей в возрасте 8 – 9 лет, обучающихся по программе «Школа 
России». 
Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит 
из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Развитие творческого воображения детей как педагогическая 
проблема 
 
Проблема развития воображения является одной из наименее 
определенной и разработанной в педагогике и психологии. Воображение 
рассматривается как одна из форм психического отражения мира, 
отличительной особенностью которой является создание нового образа. При 
помощи воображения человек стремится выйти за рамки имеющегося опыта 
и данного момента времени, что позволяет ему находить множество 
вариантов решения любой ситуации. 
В своих работах Ж. Пиаже пишет о том, что исходной точкой развития 
ребенка является миражное мышление или воображение. Чем ребенок 
младше, тем больше его мысли направлены на воображаемое удовлетворение 
желаний. Учитывать реальность и приспосабливаться к ней ребенок начинает 
уже в более позднем возрасте. 
По мнению отечественных ученых А.В. Петровского и 
М.Г. Ярошевского, воображение рассматривается как «процесс 
самостоятельного создания новых образов, реализующихся в оригинальных и 
ценных продуктах деятельности» [39, с. 24].  Согласно М.В. Гамезо и                    
И.А. Домашенко: «Воображение - это психический процесс, заключающийся 
в создании новых образов (представлений) путем переработки материала 
восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте» [12, с. 
37].  
Такие ученые, как Л.С. Выготский и В.Т. Кудрявцев рассматривают 
воображение как «способность выстраивать новые образы на основе прежде 
накопленных впечатлений» [10, с. 42]. Ученые Л.Д. Столяренко и 
Б.М. Теплов определяют воображение как «специфическую творческую 
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деятельность, направленную на создание новых образов на основе материала 
прошлых восприятий» [57, с. 196].  
Согласно взглядам Э.В. Ильенкова, способность к воображению 
является универсальным действием, которое позволяет создавать новые 
образы и мысли, выдумывать то, чего в действительности не существует, а 
также, видеть то, что действительно существует в мире, но еще не выражено 
в виде понятия. Благодаря воображению человек способен чувственно и 
целостно воспринимать окружающий мир во всем многообразии предметов и 
их качеств. 
Важно отметить, что воображение тесно связано со всеми 
психическими процессами, в особенности с памятью и мышлением. Также, 
по мнению Л.С. Выготского, воображение тесно связано и с развитием речи. 
Наблюдения ученых показывают, что к недоразвитию воображения является 
следствием задержек в речевом развитии ребенка. Именно речь освобождает 
ребенка от непосредственных впечатлений, способствует формированию и 
закреплению определенных представлений о предмете, а также дает 
возможность представить тот или иной предмет, которого ребенок не видел, 
и в дальнейшем мысленно преобразовывать его [27].  
Исследователь О.М. Дьяченко считает, что отличительной 
особенностью процесса воображения от других психических процессов, 
является способность выражать особенности одного предмета или явления 
посредством другого, видоизменять формы представления реальности. 
Таким образом, на основе анализа мы заключили, что воображение – 
это психический познавательный процесс, отражающий действительность в 
виде образов, представлений или идей, которые созданы на основе образов 
восприятия, памяти и знаний, приобретенных в процессе общения. 
Воображения всегда находится в неразрывной связи с другими психическими 
процессами, такими как: память, внимание, мышление, восприятие. 
Воображение выполняет ряд специфических функций (по                  
А.В. Петровскому) [26, с. 142]: 
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1. Представление окружающей действительности в образах и 
возможность использовать их при решении необходимых задач. Эта функция 
связана с мышлением и включена в него. 
2. Регулирование эмоциональных состояний. При помощи 
воображения человек отчасти способен удовлетворить многие свои 
потребности, снять порождаемую ими напряженность. Данная функция 
особенно подчеркивается и разрабатывается в психоанализе. 
3. Произвольная регуляция познавательных процессов и состояний 
(к ним относятся: внимание, память, речь и эмоции). При помощи 
вызываемых образов человек может обращать свое внимание на нужные 
события. Благодаря образам у человека появляется возможность управлять 
воспоминаниями, высказываниями и восприятием. 
4. Формирование внутреннего плана действий - подразумевает 
способность выполнять действия вместе, используя образы. 
5. Планирование и программирование деятельности, составление 
программ, а также оценка их правильности и процесса реализации. 
В воображении отображаются все виды и уровни направленности 
личности, которые приводят к формированию различных уровней 
воображения. Различие данных уровней определяется сознательностью и 
активностью отношения человека к этому процессу. Поэтому, процессы 
воображения могут различаться по степени произвольности, или 





Рис. 1. Типы воображения 
 
В непроизвольном воображении образы рождаются непреднамеренно и 
в самых неожиданных сочетаниях. Деятельность воображения 
развертывается в полусонном, дремотном состоянии человека. В процессе 
пассивного воображения происходит мнимое удовлетворение какой-либо 
потребности или желания. Также, пассивное воображение может быть и 
преднамеренным: человек способен вызывать образы фантазии. Такой тип 
воображения называется грёзы - это мечты, которые не связаны с волей, 
направленной на их выполнение. В грезах можно обнаружить связь 
продуктов фантазии с потребностями [41]. 
Активное воображение обращено на решение личностных или 
творческих задач, определяется волевыми усилиями, а также поддается 
волевому контролю.  
В произвольном активном воображении выделяют: воссоздающее 
воображение, творческое воображение и мечту. 
Воссоздающее воображение проявляется в тех ситуациях, когда 
человеку необходимо воссоздать представление объекта, которое будет 
наиболее полно соответствовать его описанию. Конструирование новых 
образов и представлений происходит в соответствии с воспринятой 
информацией в виде: словесных сообщений (описание, рассказ), чертежей, 
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схем, знаков, условных изображений (символов). Процесс воссоздающего 
воображения имеет тесную взаимосвязь с такими психическими 
познавательными процессами, как мышление и память. 
Мечта − является особой формой воображения, суть которой 
заключается в самостоятельном создании новых образов. Главная 
особенность мечты - направленность на будущую деятельность.  
Творческое воображение характеризуется преобразованием 
представлений и самостоятельным созданием новых образов и идей, 
воплощенных в конкретных оригинальных продуктах деятельности. 
Творческое воображение, также, как и воссоздающее, имеет тесную связь с 
памятью, так как человек обращается к своему предшествующему опыту во 
всех случаях его проявления [36].    
Процесс творческого воображения изучался такими учеными, как   
А.Н. Леонтьевым, Н.Н. Поддъяковым, П.Я. Гальпериным и О.М. Дьяченко.  
В исследованиях ученых выделяется мысль о том, что творческое 
воображение имеет тесную связь с новизной и неопределенностью 
познаваемой ситуации, которую можно решить неограниченным 
количеством разнообразных способов [6]. 
В своих работах А.А. Мелик-Пашаев пишет о способности 
воображения преобразовывать предметное содержание в образы. Изучая 
процесс образного развития детей, он устанавливает художественное 
воображение как способность представить чувственно ценностное 
содержание в живых, эмоционально-улавливаемых образах [32]. 
Задачей творческого воображения является определение возможных 
результатов действий, которые направлены на открытие или создание новых 
предметов, явлений и ситуаций. В процессе творческого воображения 
человек создает представления, которые различаются по оригинальности и 
реалистичности, руководствуясь поставленными перед собой целями. 
Степень новизны определяется как оригинальность, своеобразие 
представлений творческого воображения. Реалистичность же в свою очередь 
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определяется тем, насколько представление, созданное воображением, 
близко к действительности. Для творческого воображения характерны 
различия по яркости представлений. Результаты творческого воображения 
оцениваются в процессе самой деятельности. 
Важно отметить, что творческое воображение зависит от многих 
факторов: возраст, особенности развития личности (наличие какого-либо 
нарушения психофизического развития), индивидуальные особенности 
(устойчивость, осознанность и направленность мотивов, особенности 
коммуникации, степень самореализации и оценки собственной деятельности, 
черты характера и темперамента), и, что очень важно, от разработанности 
процесса обучения и воспитания [49]. 
По мнению Т. Рибо, творческое воображение − это единая система 
интегративно-управленческих действий, выполняющихся при решении 
творческих задач. Функционирование творческого воображения заключается 
в единстве трех компонентов: интеллектуального, эмоционального и 
бессознательного. Основными функциями творческого воображения, по 
мнению ученого, являются целеполагание и проектирование будущего. 
В своих работах Т. Рибо утверждает, что продукт деятельности 
творческого воображения может проявляться в трех формах: 
 намеченная форма − проявляется в грезах и существует только в 
субъекте и для субъекта; 
 выясненная форма воображения − является психической основой 
для мифического, художественного, философского и научного творчества, 
гипотезы. Продукты этой формы воображения существуют для самого 
субъекта, а также и для других; 
 воплощенная форма (сфера удавшихся изобретений) − 
осуществляется в реальных материальных продуктах деятельности 
творческого воображения: технические устройства, картины, скульптуры, 
архитектурные объекты и другое [63, с. 75]. 
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В трудах Л.С. Выготского подробно описывается психологический 
механизм творческого воображения [11]. Ученый сформулировал три закона 
развития творческого воображения: 
 творческое воображение напрямую зависит от разнообразия и 
богатства  личного опыта человека. Оно строится на основе существующих 
элементов, таким образом, чем богаче опыт - тем богаче воображение. Такие 
ученые как В. Вундт и Т. Рибо считали, что воображение имеет способность 
создавать новые разнообразные комбинации из уже существующих 
элементов. Также, возможно фантазирование на основе чужого опыта. 
Воображение приобретает важную функцию - оно становится средством 
расширения опыта человека, так как он может вообразить то, чего он не 
видел;  
 содержание воображаемых явлений и предметов зависит от 
чувств человека в момент фантазирования. И также наоборот, предмет 
фантазии способен влиять на чувства. Образы фантазии служат внутренним 
выражением наших чувств;  
 творческому воображению присущи такие характеристики, как: 
неповторимости образов, эффект новизны, яркость образов, продуктивный 
характер, создание новой художественной реальности. Даже самые 
необычные и фантастические образы могут приобретать в процессе 
творчества реальность и достоверность. 
Ученый О.М. Дьяченко в своих исследованиях  выделяет  семь 
основных  механизмов  воображения, которые носят действенный, 
преобразующий  характер: 
1) типизация – проявляется в создании целостного образа 
синтетического характера; 
2) комбинирование – осуществляется анализ и синтез элементов 
действительности; 




4) преувеличение или преуменьшение предметов и явлений; 
5) конструкция – проявляется как процесс создания целого по 
какой-либо части; 
6) агглютинация – реализуется в сочетании, соединении 
разнородных свойств действительности; 
7) уподобление – осуществляется в использовании аллегорий и 
символов.  
По мнению А.А. Мелик-Пашаева: «Творческое воображение – это 
способность ребенка представить свои внутренние впечатления в виде 
образа, «вообразить» их и создать чувственно воспринимаемый 
выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, пластический) в 
материале и языке того или иного вида искусства» [33, с. 24]. 
В современной психолого-педагогической литературе теория 
возникновения творческой деятельности находится в тесной взаимосвязи с 
формированием творческого воображения, а также с развитием всех 
психических процессов (Л.С.  Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец,                        
Д.В. Эльконин, В.В. Давыдов). Также, по мнению О.М. Дьяченко,               
Е.Е. Сапоговой и Ю.А. Полуянова, воображение является основой 
творчества. 
В своих трудах Н.Н. Поддьяков отмечал, что под творчеством можно 
рассматривать как механизм развития разнообразных деятельностей 
человека, накопления опыта, личностного роста. По мнению                       
Л.С. Выготского, основным законом детского творчества является то, что его 
ценность определяется самим процессом творческой деятельности, а не 
результатом или конечным продуктом. 
Важно отметить, что система работы по развитию творческого 
воображения должна основываться на деятельностном подходе 
(А.Н. Леонтьев), строиться на принципах развивающего обучения (Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков), а также на следующих положениях: 
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1) благодаря развитию эмоционально-чувственного опыта детей, 
расширению кругозора, а также увеличению объема их представлений об 
окружающей действительности, происходит формирование структурных 
компонентов творческого воображения; 
2) развитие способностей комбинирования элементов опыта (т.е. 
комбинаторные навыки) способствует формированию операциональных 
компонентов творческого воображения детей. Данные навыки имеют 
определенную особенность – их спонтанное развитие происходит очень 
медленно. В связи с этим работа по их целенаправленному формированию 
должна выступать в процессе обучения на первый план. Особое внимание 
следует уделять формированию у детей такой операции, как реконструкция 
на базе «включения», позволяющей в различных вариантах использовать 
один и то же элемент для создания различных образов; 
3) создание для детей проблемных ситуаций с неоднозначностью 
решения способствует формированию комбинаторных механизмов 
воображения, стимулирует деятельность воображения [34, с. 46]. 
В результате сопоставления позиций разных авторов в данной работе 
мы опираемся на определение творческого воображения А.А. Мелик-
Пашаева и определяем его как способность ребенка представить свои 
внутренние впечатления в виде образа, «вообразить» их и создать чувственно 
воспринимаемый выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, 
пластический) в материале и языке того или иного вида искусства. 
Компонентами творческого воображения являются: художественно-
эстетический опят ребенка, эмоционально-чувственный опыт, включающий в 
себя эмпатию и выразительность; комбинаторные механизмы воображения, 
включающие в себя умения находить оптимальную комбинацию средств 
выразительности с целью создания художественного образа, а также видеть 
все разнообразие возможных вариантов для создания оригинального 




1.2. Особенности развития творческого воображения у детей младшего 
школьного возраста 
 
Воображение играет значимую роль в познании и освоении ребенком 
окружающего мира, является важнейшим условием для психологического 
развития способности к творчеству. Оно включается в структуру 
психической деятельности ребенка, в ее когнитивный, эмоционально-
чувственный и поведенческий компоненты. Воображение является 
неотъемлемой частью всех видов деятельности младшего школьника, его 
взаимодействия с другими людьми и познания. Также, воображение 
принимает участие в произвольной регуляции познавательных процессов и 
психических состояний ребенка, оказывает влияние на характер протекания 
эмоциональных и волевых процессов, способствует целенаправленному 
программированию и планированию различных видов деятельности. 
Такие ученые как А.А. Люблинская и В.С. Мухина считают, что 
«младший школьный возраст является наиболее сензитивным и 
благоприятным для развития творческого воображения и фантазии» [2, с. 26]. 
Это обусловлено интенсивным процессом приобретения ребенком 
разносторонних знаний и их использования на практике. 
По периодизации Д.Б. Эльконина младший школьный возраст имеет 
границы от 7 до 11 лет. Ведущим видом деятельности в данный период 
является учебная деятельность. Важно отметить, что основными 
психологическими новообразованиями в младшем школьном возрасте 
являются: произвольность, рефлексия и внутренний план действий [63]. 
В конце раннего возраста у ребенка появляются начальные формы 
воображения, что обусловлено становлением сюжетно-ролевой игры и 
развитием знаково-символической формы сознания. Ребенок учится 
замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми, а также строить 
новые образы из имеющихся представлений. Дальнейшее развитие 
воображения идет по нескольким направлениям: 
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 расширение круга замещаемых предметов и совершенствование 
самой операции замещения в процессе развития логического мышления; 
 совершенствование операций воссоздающего воображения. На 
основе имеющихся сказок, картин, описаний ребенок пытается создавать все 
более сложные образы и системы. Происходит развитие и обогащение 
содержания этих образов, в которые вносится личное отношение, они 
характеризуются, насыщенностью, эмоциональностью; 
 развитие творческого воображение происходит в тот момент, 
когда ребенок понимает и самостоятельно применяет некоторые приемы 
выразительности. 
В своих исследованиях А.В. Петровский отмечал, что первые годы 
обучения в школе можно охарактеризовать как процесс бурного развития 
процесса воображения, который напрямую связан с процессом усвоение 
речи. А.А. Люблинская, занимаясь данной проблемой, также указывает на 
резкий скачок в развитии воображения у учащихся 1-4 классов [31]. Этот 
факт ученый связывает с необходимостью ребенка усваивать учебный 
материал, представляя и воображая что-либо.  
Изначально воображение младших школьников не отличается 
значительной переработкой имеющихся представлений. Данный период 
характеризуется активизацией вначале воссоздающего (репродуктивного) 
воображения, которое предполагает создание образов по словесному 
описанию или условному изображению. В игровой или продуктивной 
деятельности дети отображают увиденные и пережитые события в той 
последовательности, которая происходила в их личном опыте. Затем 
происходит усиление творческой переработки представлений и развитие 
творческого (продуктивного) воображения, которое отличается значительной 
переработкой исходного материала в соответствии с замыслом и созданием 
новых образов [50]. Активизация процесса воссоздающего воображения 
происходит благодаря необходимости понимания учеником учебного 
материала, новой информации. В условиях учебной деятельности педагог 
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способен активно побуждать детей к развитию воображения: просьба 
представить определённую ситуацию, образ, предмет на уроке. Для лучшего 
усвоения знаний, ребенок активно использует свое воображение, что 
способствует эффективному развитию способностей переработки образов 
восприятия в образы воображения.  
По мнению Л.С. Выготского: «Ребёнок 6-10 лет обладает развитым 
воображением, способен оперировать несуществующими в действительности 
образами, дополнять и замещать реальные вещи, ситуации, события 
воображаемыми, строить из материала накопленных представлений новые 
образы» [11, с. 45] . 
Основным направлением в развитии воображения в младшем 
школьном возрасте является постепенный переход к наиболее полному 
отражению действительности на основе накопленных знаний и опыта, а 
также, от произвольного комбинирования представлений к их логически 
аргументированному комбинированию. 
Важно отметить, что воображение младшего школьника отличается 
произвольностью, которая проявляется в способности младшего школьника 
сознательно ставить цели действия, искать и находить эффективные средства 
и приемы их достижения. Кроме того, у детей постепенно происходит 
формирование способности к выполнению действий в уме, в том числе и к 
планированию. 
Еще одной отличительной особенностью воображения детей младшего 
школьного возраста является его опора на конкретные предметы, без 
которых невозможно создать образы воображения. Без этого действия детям 
трудно вообразить и воссоздать описываемую ситуацию. В младшем 
школьном возрасте воображение имеет особенность опираться на 
конкретные предметы, но затем на первое место начинает выступать слово. 
«Развитие воображения в младшем школьном возрасте способствует 
углублению и закреплению таких ценных качеств личности, как смелость, 
решительность, находчивость, организованность. При сопоставлении своего 
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и чужого поведения в воображаемой ситуации, ребенок учится производить 
необходимые оценки и сравнения, развивает свои способности» [47, с. 231]. 
Также, воображение имеет и воспитательную функцию, которая заключается 
в организации поведения ребенка в таких формах, чтобы оно могло 
упражняться для будущего. Важно отметить, что для интенсивного развития 
воображения младшего школьника необходимо создавать необходимые 
условия, которые заключаются в свободе действий, инициативности, 
самостоятельности, раскованности. Отечественными и зарубежными 
учеными доказано, что воображение тесно связано с другими психическими 
процессами (памятью, мышлением, вниманием, восприятием), которые 
принимают активное участие в учебной деятельности. Учебная деятельность 
младшего школьника не может протекать успешно без достаточно развитого 
воображения. 
Воображение является для ребенка прежде всего способом выйти за 
пределы личного практического опыта. Индивидуальные особенности 
воображения ярко проявляются в процессе творчества, особенно в таких его 
видах, как: художественная и театрализованная деятельность, сочинение 
сказок и игр. У младших школьников, также как и у дошкольников, можно 
наблюдать большую вариативность в характере детского творчества: одни 
дети воссоздают реальную действительность, другие – фантастические и 
несуществующие образы и ситуации. В зависимости от этого можно условно 
разделить детей на реалистов и фантазеров. Специальным интересом ребенка 
может стать фантастический, пугающий и привлекающий мир сказки. 
Воображение способствует проявлению творческих способностей ребенка, 
обладает терапевтическим действием, позволяя ему на определенное время 
погрузиться в воображаемый мир, избегая трудностей и травмирующих 
переживаний реальности. 
По мнению Э.Д. Телегиной и В.В. Гагай, именно период младшего 
школьного возраста важен для формирования и развития творческих 
способностей ребенка, поскольку на этом этапе происходит освоение 
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способов учебной работы, формируются умения мыслить, рассуждать, 
творчески подходить к решению проблем [25].  
Как уже говорилось выше, в период младшего школьного возраста 
активно развивается творческое воображение. О.М. Дьяченко в своих трудах 
уделяет особое внимание необходимости и своевременности развития 
творческого воображения в данный период, а также отмечает, что в процессе 
школьного обучения осуществляется тренировка психических процессов 
(мышление, память, восприятие), а развитию творческого воображения 
уделяется недостаточное внимание [18]. 
Существует и иная точка зрения таких ученых, как Е.Е. Кравцова,     
Р.С. Немов  и О.М. Дьяченко, которые отмечают, что в младшем школьном 
возрасте творческое воображение имеет тенденцию к постепенному 
угасанию. Это обусловлено тем, что в процессе обучения детям дается 
установка на усвоение определенной системы образцов и использование в 
своей деятельности однообразных и стереотипных действий [3, с. 14].  
Творческое воображение является психологической основой 
творческой деятельности. Можно выделить три критерия эффективности 
развития творческого воображения детей: 
  динамика успеха ребенка в выполнении самих игровых заданий; 
  динамика успехов в выполнении традиционных 
интеллектуальных тестов; 
 динамика общей успеваемости школьников и повышение их 
активности на уроках.  
В своих работах М.Э. Ванник выделяет основные этапы развития 
творческого воображения у детей младшего школьного возраста: 
 подготовительный (характеризуется побуждением к созданию); 
 вынашивание замысла (включает в себя эскиз, зарисовку: этот 
этап у детей может быть свернут); 




 представление результата (имеет особое значение для 
школьников). 
По мнению О.В. Давыдовой, творческое воображение в младшем 
школьном возрасте осуществляет интенсивное развитие благодаря особым 
психолого-педагогических условиям развития учащихся на основе 
межпредметных связей, включающих в себя: интерактивное обучение через 
сотрудничество; использование интегрированного содержания; организацию 
проблемно-творческой деятельности [23]. 
Для оценки уровня развития творческого воображения младших 
школьников могут быть использованы такие критерии, как: количественная 
продуктивная деятельность, оригинальность воображения, гибкость 
использования идей. 
Также, «развитие творческого воображения в младшем школьном 
возрасте происходит на основе:  
 принципа творческого пробуждения (создание творческой 
атмосферы, побуждающей школьников к деятельности на основе новых, 
эмоциональных впечатлений и представлений);  
  принципа диалогичности (творческое сотрудничество педагога и 
обучающихся, их открытое взаимодействие);  
  принципа творческого самовыражения (отражение собственных 
впечатлений в создаваемых образах); 
 тесной взаимосвязи «внешних» и «внутренних» психологических 
условий (благоприятный психологический климат в классном коллективе, 
доверие между учителем и учащимися, «открытость» ребенка опыту 
творческой деятельности)» [58, с. 26].  
Таким образом, воображение играет большую роль в развитии 
личности младшего школьника. В данный период происходит увеличение 
разнообразия и оригинальности продуктов воображения; совершенствование 
операций воссоздающего воображения; увеличение реализма и 
контролируемости образов, произвольности воображения; усиление 
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творческой переработки представлений и образов; переход воображения в 
самостоятельную внутреннюю деятельность на основе речи. По мнению    
В.С. Мухиной, А.В. Петровского, Л.С. Выготского и О.М. Дьяченко, 
младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом для 
развития творческого воображения.  
 
1.3. Театрализованная деятельность как средство развития творческого 
воображения детей младшего школьного возраста 
 
«Театрализованная деятельность является одной из важных и 
доступных видов деятельности для младших школьников, в ходе которой 
происходит знакомство детей с миром прекрасного, активизируется 
мышление и воображение, также она способствует социализации» [37, с. 52]. 
Также, театрализованная деятельность имеет большое значение для развития 
личности ребенка, его познавательных процессов и  творческого 
воображения. 
В своей практике такие педагоги, как Ш.А. Амонашвили, 
П.П. Блонский, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский 
использовали театр как средство воспитания подрастающего поколения. 
Русский педагог Н.Н. Бахтин считает, что театр играет обучающую и 
воспитывающую роль: «Ребенок сближается с природой сценического 
искусства, не притворяясь действующим лицом, а с помощью воображения, 
фантазии ставит себя в положении своего героя, оставаясь при этом самим 
собой» [28, с. 46]. Также, в работах С.Т. Шацкого и П.П. Блонского 
рассматриваются возможности использования элементов театрального 
искусства в школе с целью развития художественно-творческого потенциала 
ребенка. 
В современной психолого-педагогической науке развитием творчества 
детей в театрализованной деятельности занимались такие ученые, как 
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А.М. Дьяченко, Н.С. Карпинская, А.Н. Леонтьев, Д.В. Менджерицкая, 
Н.Ф. Сорокина и Д.Б. Эльконин.  
По мнению С.Н. Томчиковой; «Театрализованная деятельность – это 
специфический вид художественно-творческой деятельности, в процессе 
которой ее участники осваивают доступные средства сценического 
искусства, и согласно выбранной роли (актера, сценариста, художника-
оформителя, зрителя и т. Д.), участвуют в подготовке и разыгрывании 
разного вида театральных представлений, приобщаются к театральной 
культуре» [21, с. 171].  
В трудах Н.А. Ветлугиной, театрализованная деятельность является 
«рубежным» видом деятельности, который тесно связан с литературным и 
художественным творчеством, в ней  происходит перенос акцента с процесса 
игры на ее результат. Она является разновидностью художественной 
деятельности, и состоит из трех этапов: восприятия, исполнения и 
творчества. 
«Театрализованная деятельность является игровой деятельностью, в 
которой ребенок разыгрывает роль в собственном эмоциональном 
выражении, образ которой рождается из действий персонажа, мимики и 
содержания реплик (Л.В. Артемова)» [4, с. 58]. Театрализованная 
деятельность дает возможность педагогу развивать личность школьника в 
целом, а также  отдельные психические процессы. Значение 
театрализованной деятельности для развития творческого воображения 
младшего школьника очень велико и заключается в том, что эта деятельность 
позволяет ставить творческую задачу и давать ребенку задание 
самостоятельно создавать новый образ. Специфика детского творчества - 
активное открытие нового и импровизация. В процессе создания 
драматического образа у ребенка возникает необходимость самостоятельно 
комбинировать, сочетать свои впечатления, тем самым создавая новые 
образы на основе прошлого опыта.  
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Театрализованная деятельность представляет собой яркий пример 
реализации системно-деятельностного подхода, который включает в себя 
пять основных компонентов: учебно-познавательные мотивы, действие, 
целеполагание, планирование решения, рефлексивно-оценочные действия 
[48]. 
Согласно взглядам С.А. Козловой и Т.А. Куликовой, под готовностью 
ребенка к театрализованной деятельности понимается система знаний и 
умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности и 
комфортные, благоприятные условия для ребенка на всех ее этапах. Данная 
система включает: 
 знания об искусстве театра и эмоционально-положительное 
отношение к нему; 
  умения, позволяющие ребенку создать образ в соответствии со 
сценической задачей; 
  умение строить сценический образ действующих лиц; 
  практические умения по осуществлению собственной 
сценической деятельности; 
  реализации детьми игровых замыслов. 
Исследования отечественных психологов (А.Н. Ананьев, 
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн.) свидетельствуют о 
синтетическом характере театрализованной деятельности [43]. Также, 
исследования Ю.Н. Косенко и Е.Л. Трусовой показали, что гармоничное 
сочетание разных видов художественного творчества в театрализованной 
деятельности способствует повышению творческой активности ребенка. 
Театрализованная деятельность сочетает в себе зачатки ролевой игры и 
театрального искусства. 
К основным видам театрализованной деятельности, по мнению 
Т.А. Куликовой, можно отнести: 
  просмотр спектаклей и беседы по ним; 
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  игры-драматизации (по мнению Л.С. Выготского являются 
самым распространенным видом детского творчества); 
 упражнения по формированию выразительности исполнения  
(вербальной и невербальной); 
  подготовка и разыгрывание сказок и инсценировок; 
  упражнения в целях социально-эмоционального развития детей.  
Выделяют такие формы организации театрализованной деятельности, 
как: 
1. Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, 
театральное занятие, театрализованная игра на праздниках и различных 
мероприятиях. 
2. Самостоятельная театрально-художественная деятельность, 
театрализованные игры в повседневной жизни. 
3. Мини-игры на других занятиях, этюды, театрализованные игры-
спектакли. 
По мнению отечественных психологов, все психические функции 
формируются и развиваются в процессе реализации основных видов 
деятельности, к которым относятся: игра, учение, общение и труд. Поэтому 
включение ребенка в активные формы деятельности, какой и является 
театрализованная деятельность, является главным условием  формирования и 
развития любого психического процесса (в том числе и воображения). 
Игра является универсальным средством развития ребенка: происходит 
расширение круга интересов, развитие способностей, формирование 
творческого воображения. Игры младших школьников во многом схожи с 
импровизированными театральными постановками. Театральное искусство 
близко и понятно детям, так как в основе театрализованной деятельности 
лежит игра.  
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, К.С. Станиславский считают, что 
игра является формой деятельности в условных ситуациях, которая 
направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
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фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 
предметных действий, в предметах науки и культуры [23]. Театрализованная 
игра имеет способность оказывать существенное влияние на процесс 
формирования и развития личности детей младшего школьного возраста. 
В исследованиях Л.П. Бочкаревой, Л.С. Выготского также отмечается 
взаимосвязь между театральной и детской игрой, а сама игра определяется 
как «мимическое искусство актера», «искусство ребенка», «форма 
примитивного драматического искусства» [1]. 
Важно отметить, что элементы театрализованных игр можно 
использовать в других видах деятельности младшего школьника. Например, 
в педагогической практике активно применяется сочетание изобразительной 
и театрально-игровой деятельности, что способствует: 
 более полному усвоению детьми литературного текста как 
основы игры-драматизации и сюжетного изображения; накоплению и 
углублению знаний об окружающей действительности, расширению 
кругозора; 
 формированию чувства формы, ритма, цвета, движений, 
композиции, выразительной речи [7]. 
Театрализованная игра является одним из важнейших средств развития 
эмпатии у детей (способность определить и понять эмоциональное состояние 
другого человека по мимике, жестам, интонации, позе), способствует поиску 
оптимальных способов взаимодействия с окружающим миром. Также, 
большое значение театрализованная игра имеет для речевого развития 
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи), 
в процессе игры осуществляется эмоциональное развитие детей (знакомство 
с чувствами, настроением). Благодаря игре ребенок способен к 
самовыражению и самореализации. 
В театрализованной игре существуют противоречия, которые 
способствуют развитию воображения: между импульсивностью переживаний 
ребенка, динамизмом и неустойчивостью его представлений и 
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необходимостью выражать образы воображения в творческом продукте 
(М.В. Ермолаева). 
Можно сделать вывод о том, что в процессе театрализованной 
деятельности происходит решение следующих задач: 
 развитие творческих способностей и творческой 
самостоятельности ребенка;  
 воспитание интереса к различным видам творческой 
деятельности, расширение кругозора; 
 овладение импровизационными умениями; 
 развитие всех компонентов, функций и форм речевой 
деятельности;   
 совершенствование познавательных процессов, в том числе и 
творческого воображения. 
Театрализованная деятельность младших школьников является очень 
разнообразной и разносторонней. В ней выделяют  такие направления, как 
этюды, кукольный театр, постановки, инсценировки и многое другое. 
Необходимо помнить, что «при проектировании театрализованной 
деятельности важно учитывать: индивидуальные особенности ребенка; 
интересы, склонности и предпочтения; любознательность и творческие 
способности; возрастные особенности» [8, с. 64]. 
По мнению Е.А. Медведевой, основой оценки творческого 
воображения детей в театрализованных играх являются три группы 
показателей: отношение к творчеству, наличие мотивационно-
потребностного компонента и интереса к продуктивной деятельности; 
владение способами творческого действия и наличие структурных и 
комбинаторных компонентов воображения; качество детской продукции. 
Занятия с использованием театрализованной деятельности строятся с 
помощью таких методических приемов работы, как: 
 рассказ театральных героев о себе (данный прием позволяет 
заинтересовать и увлечь ребенка, способствовать повышению его 
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познавательной активности, так как он включает элементы стихотворного 
изложения, а это всегда близко и привлекательно для ребенка); 
 рассматривание театральных атрибутов и действия с ними; 
 разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них; 
 создание проблемной ситуации; 
 этюды; 
  упражнения на развитие психических процессов; 
 ритмопластика [9]. 
Интересные методические приемы, которые способствуют развитию 
творческого воображения: 
 придумать самостоятельно сюжет к двум воображаемым 
игрушкам и обыграть его;  
 призывать к чтению знакомой сказки и предложение детям 
придумать новый сюжет сказки с теми же персонажами; 
 предложить детям нетрадиционный набор кукол для сочинения 
сценок и пьес для разно контекстных ролей – Дед Мороз и Лягушка, 
Снегурочка и Петушок; 
 предоставить возможность для исполнения контрастных ролей в 
процессе театрализованной деятельности. 
Специалистами детского театрального творчества (И.А. Генералова, 
Э.Г. Чурилова) разработаны методики занятий театрализованной 
деятельностью младших школьников, направленных на развитие творческого 
воображения. Программа Э.Г. Чуриловой «Арт-фантазия» способствует 
стимулированию способности ребенка к образному, свободному, 
творческому восприятию окружающего мира в процессе сотворчества 
педагогов и детей, она рассчитана на реализацию в течение двух лет [35].  
Программа И.А. Генераловой «Театр» направлена на воспитание и развитие 
умного, воспитанного театрального зрителя, интересную личность, 
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обладающую художественным вкусом, собственным мнением, и рассчитана 
на три года занятий в начальной школе [13].  
Таким образом, театрализованная деятельность является 
специфическим видом художественно – творческой деятельности, в процессе 
которой ее участники осваивают доступные средства сценического 
искусства, и согласно выбранной роли, участвуют в подготовке и 
разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к 
театральной культуре (С.Н. Томчикова). К основным видам 
театрализованной деятельности, по мнению Т.А. Куликовой, относятся: 
просмотр спектаклей и беседы по ним, игры-драматизации, подготовка и 
разыгрывание сказок и инсценировок, упражнения по формированию 
выразительности исполнения (вербальной и невербальной), упражнения по 
развитию творческого самовыражения детей.  
Театрализованная игра как один из видов игровой деятельности 
способна оказывать существенное влияние на процесс формирования и 
развития творческого воображения младших школьников. Театрализованная 
деятельность способствует: воспитанию интереса к различным видам 
творческой деятельности; развитию оригинальности и вариативности на 
основе овладения импровизационными умениями; развитию 













ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развития 
творческого воображения детей младшего школьного возраста  
 
В соответствии с выдвинутой целью, задачами опытно-поисковая 
работа включает в себя следующие этапы: 
1. Определение уровней развитости творческого воображения младших 
школьников на начальном этапе в исследуемой группе детей, анализ 
полученных результатов и на этой основе формулирование задач для 
последующей работы с детьми. 
2. Разработка содержания педагогической работы по развитию 
творческого воображения детей младшего школьного возраста в 
театрализованной деятельности. 
Практическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №138         
г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 30 детей младшего 
школьного возраста, обучающихся во 2-ом классе (12 мальчиков и 18 
девочек). 
Для проведения начального этапа практического исследования 
необходимо было определить показатели и критерии творческого 
воображения, разработать характеристику уровней, определить 
диагностические задания для их выявления. С этой целью в данном 
параграфе были поставлены следующие задачи: 
1) определить показатели и критерии, необходимые для выявления 
уровней развития творческого воображения детей младшего школьного 
возраста; 
2) выявить уровни развития творческого воображения детей 
младшего школьного возраста в театрализованной деятельности; 
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3) определить диагностические задания для выявления уровней 
развития творческого воображения младших школьников в театрализованной 
деятельности. 
На основе определения понятия «творческое воображение», под 
которым понимается способность  ребенка представить свои внутренние 
впечатления в виде образа, «вообразить» их и создать чувственно 
воспринимаемый выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, 
пластический) в материале и языке того или иного вида искусства (А.А. 
Мелик-Пашаев), и выявленных структурных компонентов развития 
творческого воображения были определены показатели и критерии 
творческого воображения, а также разработана характеристика уровней его 
развития у младших школьников. Таким образом, к показателям развития 
творческого воображения были отнесены: 
1. Художественно-эстетический опыт. Критериями данного 
показателя являются: 
 наличие достаточного опыта взаимодействия с различными 
видами искусства для данного возраста; 
 уровень знаний приемов и выразительных средств 
театрализованной деятельности; 
 использование личного художественно-эстетического опыта в 
собственной театрализованной деятельности. 
2. Эмпатия. Данный показатель имеет следующие критерии: 
 степень проникновения в художественный образ;  
 наличие способности создать воображаемую ситуацию и принять 
позицию, точку зрения другого человека. 
3.  Выразительность. Критериями показателя являются:   
 способность к эмоциональному-чувственному воплощению 
образа; 




 адекватность эмоциональной реакции представленному образу; 
 степень увлеченности процессом создания образа.  
4.       Вариативность. Характеризуется следующими критериями: 
 способность предлагать несколько вариантов воплощения образа, 
используя разные виды театрализованной деятельности; 
 разнообразие возникающих зрительных, слуховых, пластических 
образов в процессе восприятия и интерпретации произведения искусства. 
5.       Оригинальность. Данный показатель имеет такие критерии как:  
 степень оригинальности представляемого художественного 
образа; 
 способность преобразовывать художественный образ, создавать 
свой замысел. 
Оценка развитости каждого показателя определялась с помощью 
критериев, соотнесенных с тремя уровнями развития творческого 
воображения: высоким (3 балла), средним (2 балла) и низким (1балл).  
 
Таблица 1 
Характеристика уровней развитости творческого воображения младших 
школьников в совокупности выделенных показателей 
Показатель 
Уровни развития 
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Для выявления уровней развитости творческого воображения младших 
школьников были выбраны следующие диагностические методики: 
1. Беседа с детьми «Творчество» А.Г. Гогоберидзе; 
2. Методика «Горшочек каши» О.М. Евдокимовой; 
3. Методика «Изучение эмоциональных проявлений детей при 
разыгрывании сюжетных сценок» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной; 
4.   Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. 
Для определения уровня развитости показателя «художественно-
эстетический опыт» была использована беседа с детьми  «Творчество»       
А.Г. Гогоберидзе и адаптирована для нашего исследования. 
Цель: выявить уровень развитости показателя «художественно-
эстетический опыт». 
Методика проведения: с младшим школьниками проводится 
индивидуальная беседа на тему: «Формы творчества и виды искусства, 
средства выразительности». Ребенку задаются вопросы: 
- Рассмотри внимательно репродукции картин художников. (см. 
Приложение 1). Какое название можно дать каждой репродукции. Какие 
виды искусства представлены? Встречался ли ты в своей жизни с этими 
видами искусства? При каких обстоятельствах?  
- Только ли артисты работают в театре? Кто создает спектакль? Нужен 
ли театру художник? Музыкант? Осветитель? Сценарист? Почему? 
- Каких героев сказок ты знаешь? Можно ли осуществить постановку 
сказки на сцене театра? Какие этапы для этого важны? 
Анализ результатов, полученных в ходе проведения диагностического 
задания – беседы «Творчество» А. Г. Гогоберидзе показал, что 10 младших 
школьников имеют низкий уровень художественно-эстетического опыта 
(33%), что свидетельствует о недостаточном опыте взаимодействия с 
различными видами искусства. У 13 детей (44%) наблюдается средний, 
ограниченный уровень знаний  приемов и выразительных средств. Высокий 
уровень выявлен у 7 младших школьников (23%), что свидетельствует о 
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достаточном опыте взаимодействия с различными формами творчества, 
знанием приемов и выразительных средств.  
Качественный анализ результатов показал, что Алена К. и Алексей Г. 
назвали большое количество видов искусства, опираясь на репродукции 
картин: театр, живопись, музыка, архитектура, кино, танец. Без затруднения 
смогли определить, что при создании спектакля требуется кропотливая 
работа и сценариста, и режиссера, и художника, музыканта, осветителя. 
Младшие школьники сами активно занимаются танцами и декоративно-
прикладным творчеством. Настя Я. попыталась раскрыть вопрос о различных 
видах искусства, но уровень знаний у второклассницы ограничен. После 
просмотра репродукции картин она назвала лишь рисование и концерт. 
Однако, при помощи дополнительных вопросов рассказала, что в театре, 
работают не только артисты, а еще: костюмер, режиссер, сценарист.    
Наташа Т. не проявила заинтересованности в данной теме и не смогла 
назвать ни один вид художественного творчества. 
Результаты развитости показателя «художественно-эстетический опыт» 
в баллах представлены в таблице 4 (Приложение 3) и на рисунке 1.  
 
Рис. 1. Результаты уровня развитости художественно-эстетического опыта 
 
Для определения уровня развитости показателя «эмпатия» была 
использована методика «Горшочек каши» О.М. Евдокимовой [17, с. 45]. 




















Методика проведения: детям давалась инструкция: «Представьте, что у 
вас на столе стоит горшочек каши. Опишите его с точки зрения Дюймовочки 
и глазами злого Великана». Сложность этого задания заключалась в том, что 
испытуемому нужно было описать горшочек каши, который находится лишь 
в воображении так, чтобы суметь выразить через это описание внутреннее 
состояние героя. Эксперимент проводился в устной форме, в среднем на 
описание горшочка каша глазами двух противоположных героев уходило 3-6 
минут.  
Анализ результатов по методике О.М. Евдокимовой «Горшочек каши» 
показал: высокий уровень развития эмпатии, способности к перевоплощению 
имеют 8 детей (27%), что свидетельствует о способности младших 
школьников принимать позицию другого, создавать воображаемую 
ситуацию, проникать в художественный образ. Средний уровень 
наблюдается у большинства младших школьников – 15 детей (50%), что 
характеризуется проникновением в художественный образ в зависимости от 
ситуации, неспособностью четко разграничивать характеристики резко 
противоположных героев. У 7 детей (23%) выявлен низкий уровень развития 
эмпатии, что свидетельствует о том, что дети не способны создавать 
воображаемую ситуацию и принимать позицию другого, не могут показать 
характер героев, их отношение к миру.  
Качественный анализ результатов показал, что Кристина Р., имеющая 
высокий уровень развития данного показателя, в своих рассказах смогла 
четко передать характеристики главных героев. В рассказе от лица 
Дюймовочки она говорила: «Передо мной стоит такой большой горшочек с 
кашей, что я даже не могу дотянуться до его краев». Рассказ от лица злого 
Великана сопровождался активными невербальными действиями (взмахи 
руками, мимика). Ярослав В. продемонстрировал среднюю степень 
проникновения в образ. Ученик смог описать горшочек, с позиции злого 
Великана, яростно, детально: «Какой маленький, голубенький горшочек! 
Каши - на один зубок! Я большой, злой, мне хочется есть, сейчас я этот 
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горшочек разобью!» Проникнуть в образ Дюймовочки у Ярослава В. не 
получилось. Младший школьник стеснялся, а пытаясь воображать – краснел.  
Борису В. не удалось проникнуть в предлагаемые образы, второклассник 
сказал, что Дюймовочка просто маленькая, а Великан – большой, и 
рассказывал про горшочек со своей стороны: «вижу горшочек с кашей, рядом 
стакан молока». 
Результаты развитости показателя «эмпатия» в баллах представлены в 
таблице 5 (Приложение 3) и на рисунке 2.  
 
Рис. 2. Результаты развитости показателя «эмпатия» 
 
Для определения уровня развитости выразительности была 
использована методика «Изучение эмоциональных проявлений детей при 
разыгрывании сюжетных сценок» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина [6]. 
Цель: выявить уровень развитости показателя «выразительность». 
Методика проведения: Детям необходимо разыграть сценки: 
- во время обеда мальчик нечаянно разливает суп, мальчик испуган; 
- мальчик (девочка) радуется за своего друга (подругу), чей рисунок 
оказался лучшим в классе; 
- девочку не приняли в игру на перемене, она отошла в угол класса, 
низко опустила голову и молчит, вот-вот заплачет. 
















Анализ результатов по методике «Изучение эмоциональных 
проявлений детей при разыгрывании сюжетных сценок» показал, что 10 
детей  (33%) имеют низкий уровень развития выразительности, что 
характеризуется неумением представлять художественный образ, 
пассивностью в процессе создания образа, неадекватностью эмоциональных 
реакций. У 14 детей (47%) выявлен средний уровень: использование 
ограниченного количества средств выразительности. У 6 детей (20%) 
наблюдается высокий уровень: разнообразие и эмоциональность 
используемых образов, адекватные эмоциональные реакции, увлеченность 
процессом создания образа. 
Качественный анализ результатов показал, что Глеб Д. и Настя Я. в 
процессе выполнения задания, смогли передать чувства и эмоции 
персонажей сценок, использовали различные средства выразительности. 
Например, Глеб Д. взял тетрадь воображая, что несет тарелку с супом, брови 
его были нахмурены, взгляд сосредоточен. Далее ученик изобразил будто он 
оступился и выронил тетрадку из рук. Глаза его округлились, руки 
опустились. Он стал оглядываться и махать рукой, будто ему душно. Анна К. 
демонстрировала высокую степень увлеченности, но второкласснице не 
хватило средств выразительности. Движения рук, походка, мимика не 
отражали воображаемую ситуацию полностью. Дария Ж. при инсценировки с 
трудом представляла ситуацию, было отмечено, что подбор выразительных 
средств не соответствовал образу. Испуг Дарии Ж. сопровождался хромотой 
и улыбкой. 
Результаты развитости показателя «выразительность» в баллах 





Рис. 3. Результаты развитости показателя «выразительность»  
 
Для определения уровней развитости показателей «оригинальность» и 
«вариативность» использовалась методика «Дорисовывание фигур»          
О.М. Дьяченко [13, с. 77]. 
Цель: выявить уровни развитости показателей «оригинальность» и 
«вариативность». 
Материал: один комплект карточек (из двух предлагаемых), на каждой 
из которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в 
каждом наборе по 10 карточек (см. Приложение 2). 
Методика проведения: школьникам предлагалось дорисовать фигурки: 
«Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. Каждую фигурку 
можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую 
ты захочешь». Далее детям выдавался простой карандаш и карточка с 
фигуркой. После того, как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивали: «Что 
у тебя получилось?» Ответ ребенка фиксировался. Затем последовательно (по 
одной) предъявлялись остальные карточки с фигурками. Если ребенок не 
понял задание, то на первой фигурке приводили несколько вариантов 
дорисовывания совместно. 
Анализ результатов по методике «Дорисовывание фигур»                 
О.М. Дьяченко показал следующие результаты. Низкий уровень развития 
оригинальности и вариативности выявлен у 10 детей (33%), что 















новизны, однообразие возникающих образов в процессе восприятия и 
интерпретации. Средний уровень наблюдается у большинства младших 
школьников – 16 детей (54%): способны предложить несколько вариантов 
воплощения образа, используя небольшое количество видов 
театрализованной деятельности, наблюдается ограниченность возникающих 
образов в процессе восприятия и интерпретации.  Высокий уровень выявлен 
у 4 детей (13%), что свидетельствует о способности младших школьников 
вносить в знакомый образ элементы новины, свой замысел, предлагать 
различные варианты воплощения образа. 
Качественный анализ результатов показал, что Арсений Ц. из фигуры 
«круг» нарисовала снеговика, добавив множество деталей (нос, глаза, шарф, 
рот, руки, шапка и кофта). При предъявлении же другого рисунка – 2 круга 
(маленький и большой) дорисовал космос, т.е. не повторил уже 
использованный вариант. Средний уровень развитости оригинальности и 
вариативности продемонстрировал Тимофей Н. Младший школьник 
предлагал по одному варианту (иногда два) дорисовывания фигуры. Его 
фантазия вносила в фигуры очевидные дорисовывания. При исходном 
изображении «крыши», он просто дорисовывал трубу. Дима О.  в процессе 
выполнения задания очень схематично дорисовывал фигуры. При 
предъявлении фигуры – круг с палочкой, он не стал ничего дорисовывать и 
просто сказал, что чупа - чупс. 
Результаты развитости показателей «оригинальность» и 
«вариативность» в баллах представлены в таблице 7 (Приложение 3) и на 









Рис. 5. Уровни развитости компонентов творческого воображения младших 
школьников 
 
В результате выполнения детьми всех диагностирующих заданий 
полученные данные позволили выявить исходный уровень развитости 
творческого воображения в совокупности выделенных показателей. 
Результаты развитости творческого воображения представлены в таблице 2 и 








































Результаты диагностики развитости творческого воображения детей 





















1. Алексей Г. 3 3 2 3 11 высокий 
2. Лера А. 1 2 1 1 6 низкий 
3. Анна К. 2 3 2 2 9 средний 
4. Алена К. 3 3 3 2 11 высокий 
5. Тимофей Н. 1 2 1 2 6 низкий 
6. Андрей Г. 3 2 1 2 8 средний 
7. Настя С. 1 1 2 1 5 низкий 
8. Ольга У. 2 2 3 2 9 средний 
9. Кристина П. 2 3 2 2 9 средний 
10. Дима О. 1 2 1 1 5 низкий 
11. Арсений Ц. 2 2 2 3 9 средний 
12. Кристина Р. 3 3 3 3 12 высокий 
13. Иван Е. 3 3 2 2 10 средний 
14. Женя М. 2 2 2 2 8 средний 
15. Настя Я. 2 2 3 2 9 средний 
16. Дария Ж. 1 2 1 1 5 низкий 
17. Борис В. 1 1 1 2 5 низкий 
18. Ярослав В. 1 2 1 2 6 низкий 
19. Егор Е. 3 2 2 2 11 средний 
20. Жанна С. 2 2 3 2 11 средний 
21. Ксюша У. 2 2 2 2 8 средний 
22. Настя Д. 1 1 1 2 5 низкий 
23. Сергей А. 2 3 2 2 9 средний 
24. Вера Ю. 1 2 1 1 5 низкий 
25. Яна Б. 2 2 2 2 8 средний 
26. Глеб Д. 3 3 3 3 12 высокий 
27. Яна У. 2 3 2 2 9 средний 
28. Наташа П. 3 2 2 2 9 средний 
29. Полина Ф. 2 1 1 2 6 низкий 
30. Вика Т. 1 1 2 1 5 низкий 
 
Анализ уровней развитости показателей творческого воображения 
младших школьников позволяет сделать вывод о том, что низкий уровень 
развитости творческого воображения был выявлен у 11 детей (37%), средний 
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уровень имеют 15 школьников (50%), высокий уровень имеют 4 ребенка 
(13%). 
 
Рис. 6. Результаты развитости творческого воображения младших 
школьников на начальном этапе 
 
Количественный и качественный анализ результатов позволяет сделать 
вывод о том, что: на начальном этапе практического исследования был 
выявлен преимущественно средний уровень развитости творческого 
воображения. По показателю «художественно-эстетический опыт» получены 
средние (44%) и низкие результаты (33%). По показателю «эмпатия» низкий 
уровень имеют 23% младших школьников, средний уровень – 50%, высокий 
уровень 27% детей. По показателю «выразительность» на низком уровне 
находятся 33% детей, на среднем – 47%. По показателям «оригинальность» и 
«вариативность» низкий уровень имеют 33%, средний 54% детей, а высокий 
уровень 13% младших школьников. 
Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 
причинами низкого уровня развитости творческого воображения являются не 
разработанность содержания педагогической работы по развитию 
творческого воображения в процессе театрализованной деятельности. В 
содержание занятий не включались творческие задания и игры, деятельность 
















Таким образом, практическое исследование на начальном этапе 
позволило нам выявить исходный уровень развития творческого 
воображения детей младшего школьного возраста в совокупности 
выделенных показателей и сформулировать задачи формирующего этапа 
практического исследования: 
1. Разработать комплекс занятий для развития творческого 
воображения младших школьников в процессе театрализованной 
деятельности. 
2. Разработать задания, с целью развития: 
 художественно-эстетического опыта; 
 эмпатии к художественным произведениям, образам; 
 выразительности, способности к эмоционально-чувственному 
отражению; 
 оригинальности художественного образа, средств его 
воплощения и способов вариативности. 
3. Реализовать, выявленные методы и приемы развития творческого 
воображения в процессе театрализованной деятельности. 
 
2.2. Содержание работы по развитию творческого воображения детей 
младшего школьного возраста в театрализованной деятельности 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС НОО) уделяется большое значение 
развитию творческому воображению обучающихся, и отмечается, что 
необходимо создавать условия для развития воображения детей во 
внеклассной деятельности, включении их в художественную, творческую и 
другую деятельность.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе, позволяющей в полной мере реализовать 
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требования ФГОС. Согласно ФГОС НОО, внеурочная деятельность 
понимается как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся 
во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности. 
Театрализованная деятельность как направление художественно-
эстетического направления внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО представляет форму осуществления  общекультурного 
направления развития личности, связанную с использованием средств 
театрального искусства в условиях общеобразовательной школы. 
В нашем исследовании мы опираемся на позицию С.Н. Томчиковой, 
которая определяет театрализованную деятельность как специфический вид 
художественно-творческой деятельности в процессе которой ее участники 
осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно 
выбранной роли, участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида 
театральных представлений, приобщаются к театральной культуре. 
Театрализованная деятельность способствует развитию художественно-
эстетического опыта; эмпатии младших школьников, помогает находить 
оптимальные способы взаимодействия с внешним окружением; развитию 
выразительности и оригинальности художественных образов; а также 
способствует эмоциональному развитию детей. Именно поэтому 
театрализованную деятельность можно рассматривать как эффективное 
средство развития творческого воображения младших школьников.  
Важно отметить, что занятия с использованием театрализованной 
деятельности строятся с помощью таких методических приемов работы, как: 
 рассказ театральных героев о себе (данный прием позволяет 
развивать выразительность, эмпатию, а также оригинальность); 
 разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них 




 создание проблемной ситуации (к данному приему можно 
отнести развитие как художественно-эстетического опыта, так и 
выразительность); 
 этюды (заданный прием позволяет развивать эмпатию, улучшает 
оригинальность); 
 упражнения на развитие психических процессов (поднимает 
уровень развития в показателях: оригинальность и художественно-
эстетический опыт, вариативность); 
 ритмопластика (данный прием позволяет развивать эмпатию, а 
также выразительность).  
Нами был составлен тематический комплекс занятий по развитию 
творческого воображения младших школьников (учащихся 2-го класса) в 
театрализованной деятельности. В основе лежат разработки А.Б. Никитиной, 
И.А. Генераловой и Э.Г. Чуриловой. 
Содержание занятий на основе театрализованной деятельности было 
направлено на развитие творческого воображения в совокупности с 
выделенными показателями: художественно-эстетический опыт, также учит 
детей воссоздавать конкретные образы, использовать средства 
выразительности, проявлять эмпатию (чувствовать эмоции героя, определять 
характер его взаимоотношений) и оригинальность. 
 
Таблица 3 
Тематическое планирование комплекса занятий по развитию творческого 
воображения младших школьников в театрализованной деятельности 







-развитие умения представлять 
необходимый образ; 
-совершенствование навыков 











Продолжение таблицы 3 
«За кулисами» Расширение художественно-эстетического 
опыта. 
-расширение опыта взаимодействия с 
различными видами искусства; 
-повышение уровня знаний приемов и 
выразительных средств театрализованной 
деятельности; 
-Умение применять личный 
художественно-эстетический опят в 
театрализованной деятельности. 





Развитие оригинальности и вариативности. 
-совершенствование способности вносить 
в образ элементы новизны, создавать свой 
замысел; 
-повышение уровня оригинальности 
представляемого художественного образа. 
-развитие зрительных образов, 
возникающих в процессе восприятия и 
интерпретации произведения искусства 
 
«Изобретатели» «На 






опыта, эмпатии выразительности. 
- повышение уровня знаний приемов и 
выразительных средств театрализованной 
деятельности; 
-развитие способности создать 
воображаемую ситуацию; 
-совершенствование навыков 
использования различных средств 
выразительности в театрализованной 
деятельности. 
«Беседа»,      «Лесные 
жители», «Волк и 
семеро козлят» 
«Жили – были…» Развитие вариативности, эмпатии. 
-повышение уровня использования 
различных средств выразительности; 
-развитие навыка проникновения в 
художественный образ; 
-повышение уровня зрительных и 
пластических образов в процессе 
восприятия и интерпретации. 
 
«Вариант Андерсена». 
«На проводе крокодил» 
 
«Гнездо фазана» Развитие оригинальности, 
выразительности и вариативности. 
-совершенствование способности вносить 
в образ элементы новизны, создавать свой 
замысел; 
-повышение уровня использования 
различных средств выразительности; 
-развитие умения представлять 
необходимый образ. 






Продолжение таблицы 3 
«Зеркало» Развитие художественно-эстетического 
опыта, эмпатии, выразительности. 
-повышение уровня использования 
личного художественно-эстетического 
опыта; 
-развитие способности принять позицию и 
развить ее; 
-повышение уровня увлеченности 
процессом создания образа; 
-развитие адекватной эмоциональной 
реакции представленному образу. 
«Три слова», 




Развитие эмпатии, выразительности, 
оригинальности. 
-развитие навыка проникновения в 
художественный образ; 
-развитие способности создать 
воображаемую ситуацию и принять 
позицию, точку зрения другого человека; 
-повышения уровня создания своего 
замысла. 
«Счет до десяти», 
«Угадай, кто я» 
«Зеркало», «Доброе 
животное». 




-развитие умения преобразовывать образ, 
создавать новый замысел; 
-развитие различных средств 




 «Иголка с ниткой» 
«Розовые очки» Развитие оригинальности и эмпатии. 
-совершенствование способности вносить 
в образ элементы новизны, создавать свой 
замысел; 
-развитие навыка проникновения в 
художественный образ. 
«Пишу письмо», «Мой 
герой», «Наблюдение». 
 
«Маска» Развитие выразительности, накопление 
художественно-эстетического опыта, 
вариативности. 
-развитие умения представлять 
необходимый образ; 
-совершенствование навыков 
использования различных средств 
выразительности в театрализованной 
деятельности. 
-повышение уровня пластических образов, 




«Поклон» Закрепление полученных знаний. 
Получение обратной связи от младших 
школьников. Инсценировка рассказа. 





Конспекты занятий, по развитию творческого воображения младших 
школьников в театрализованной деятельности, представлены в    
Приложении 4. 
Для развития такого показателя творческого воображения, как 
«художественно-эстетический опыт», на основе метода создания 
художественного контекста (Л.В. Горюнова), беседы, использовались 
упражнения: 
1. «Теремок»: учащимся предлагалось рассмотреть театральные 
атрибуты, предположить использование каждого в конкретном действии, 
времени и управлении с реквизитом; 
2. «Цветные сказки»: в проведении данного упражнения, было 
предложено сочинить такую сказку, особенностью которой являлось 
изменение привычных отношений между героями сказок; 
3. «Беседа»: был проведен диалог между педагогом и обучающимися 
на тему театра и театрального искусства с позиции артиста. 
Для развития показателя «эмпатия», на основе метода уподобления 
художественному образу (О.П. Радынова), использовались упражнения: 
1. «Мой герой»: данное упражнение предполагало выбор любимого 
героя и рассказ о нем в группе от первого лица;  
2. «Пишу письмо»: учащимся предлагалось рассказать стихотворение в 
предлагаемом образе, например, хитрая лиса, используя интонацию, мимику 
и жесты. 
Для развития показателя «выразительность», на основе метода 
пластического интонирования (Т.Е. Вендрова), использовались: 
1. «Изобрази настроение»: суть данного упражнения заключалось в 
том, что детям нужно было показать настроение, выбрав для себя 
подходящую форму: пантомимическую или интонационную; 
2. «Артикуляционная гимнастика»: в проведении данного упражнения, 
обучающимся была предложена работа с текстом по выделению ведущего 
настроения и резкого перехода на выражение характера; 
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3. «Доброе животное»: игра заключалась в выражении образа с 
использованием различных средств. Детям предлагались карточки с 
различными животными, и устроить дефиле в назначенном образе. 
Для развития показателя «вариативность», на основе метода создания 
композиций (Л.В. Горюнова), использовались упражнения: 
1. Импровизация «Песенка» с использованием мимики и жестов; 
2. Упражнения «А», «Водяной» с воображаемыми предметами. 
Для развития такого показателя, как «оригинальность», на основе 
методов моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр, 
М.С. Красильникова, Е.Д. Критская), сочинение сочинённого                    
(Д.Б. Кабалевский, В.О Усачева),использовались упражнения: 
1. «Этюд»: каждый этюд предполагал выбор предмета, учащимся также 
было задано воспроизвести оправданное действие с выбранным материалом; 
2. «Изобретатели»: учащимся предлагалось перенести качества одного 
предмета на другой и наоборот; 
3. «Конкурс»: читая текст юмористического рассказа, дети 






В современном обществе в связи с перестройкой общественных 
институтов, возрастает потребность развития человека, умеющего 
неординарно мыслить, творчески решать поставленные задачи. В связи с 
этим, одной из главных педагогических задач выступает развитие 
творческого воображения ребенка. Оно играет значительную роль в познании 
и освоении ребенком окружающего мира, является важнейшим условием 
психологического развития способности к творчеству. Процесс творческого 
воображения изучался А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным,                      
Н.Н. Поддъяковым, О.М. Дъяченко, Л.С. Выготским. 
Творческое воображение является способностью ребенка представить 
свои внутренние впечатления в виде образа, «вообразить» их и создать 
чувственно воспринимаемы выразительный образ (словесный, звуковой, 
живописный, пластический) в материале и языке того или иного вида 
искусства (А.А. Мелик-Пашаев). Компонентами творческого воображения 
являются: эмоционально-чувственный опыт ребенка, включающий в себя 
эмпатию и выразительность; кругозор ребенка, состоящий из художественно-
эстетического опыта ребенка; комбинаторные механизмы воображения, 
включающие в себя умения находить оптимальную комбинацию средств 
выразительности с целью создания художественного образа, а также видеть 
все разнообразие возможных вариантов для создания оригинального 
художественного образа. 
На основе определения понятия «творческое воображение» и 
выделенных структурных компонентов, нами были определены показатели и 
разработаны уровни развитости творческого воображения у младших 
школьников в театрализованной деятельности. Таким образом, к основным 
показателям развитости творческого воображения были отнесены:  
1) художественно-эстетический опыт;  
2) эмпатия;  
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3) выразительность;  
4) вариативность;  
5) оригинальность. 
Для выявления уровня развитости творческого воображения младших 
школьников в процессе практического исследования были использованы 
следующие методики: 
1. Беседа с детьми «Творчество» А. Г. Гогоберидзе; 
2. Методика «Горшочек каши» О.М. Евдокимовой; 
3.Методика «Изучение эмоциональных проявлений детей при 
разыгрывании сюжетных сценок» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; 
4. Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. 
Результаты проведения данных диагностических методик позволили 
определить начальный уровень развития творческого воображения младших 
школьников: низкий уровень развития творческого воображения имеют 11 
младших школьников (37%), средний уровень имеют 15 школьников (50%), 
высокий уровень имеют 4 ребенка (13%). Полученные результаты показали о 
необходимости разработки содержания педагогической работы по развитию 
творческого воображения. 
Нами был разработан комплекс занятий, по развитию творческого 
воображения младших школьников в процессе театрализованной 
деятельности. Содержание деятельности включало в себя развитие 
творческого воображения младших школьников в совокупности выделенных 
показателей. Использовались такие методы и приемы, как: этюды, игровые 
упражнения, ритмопластика, игры-драматизации, рассказ героев о себе, 
сказкотерапия, пантомимические упражнения. 
Развитие показателя творческого воображения – «художественно-
эстетический опыт» осуществлялось на основе метода создания 
художественного контекста (Л.В. Горюнова): выход за пределы театрального 
искусства, обращение к смежным видам, поиск и соотнесенность темы в 
спектре всех видов искусств, знакомство с театральными атрибутами, беседы 
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на темы театра и театрального искусства. Развитие показателя «эмпатия» 
осуществлялось на основе метода уподобления (мимическое, двигательное, 
интонационное) художественному образу (О.П. Радынова) в процессе игр-
драматизаций. Данный метод активизирует творческие проявления, помогает 
«пропустить образ через себя». Развитие показателя «выразительность» 
осуществлялось на основе метода пластического интонирования               
(Т.Е. Вендрова): переживание художественного образа в его пластической 
интерпретации с использованием ритмопластики, этюдов, 
психогимнастических упражнений. Для развития показателя 
«вариативность» использовались импровизационные упражнения, 
моделирование литературных сюжетов на основе метода создания 
композиций (Л.В. Горюнова): сочетание различных видов театрализованной 
деятельности. Для развития такого показателя, как «оригинальность» 
использовались этюды, повышение деятельностного освоения произведения 
искусства на основе метода моделирования художественно-творческого 
процесса (Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская), создание 
нового образа на основе метода сочинение сочиненного (Д.Б. Кабалевский, 
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Стимульный материал методики «Дорисовывание фигур»           
      О.М. Дьяченко 








Результаты развитости показателя «художественно-эстетический опыт» на 
начальном этапе 
№ Имя, фамилия Баллы 
1. Алексей Г. 3 
2. Лера А. 1 
3. Анна К. 2 
4. Алена К. 3 
5. Тимофей Н. 1 
6. Андрей Г. 3 
7. Настя С. 1 
8. Ольга У. 2 
9. Кристина П. 2 
10. Дима О. 1 
11. Арсений Ц. 2 
12. Кристина Р. 3 
13. Иван Е. 3 
14. Женя М. 2 
15. Настя Я. 2 
16. Дария Ж. 1 
17. Борис В. 1 
18. Ярослав В. 1 
19. Егор Е. 3 
20. Жанна С. 2 
21. Ксюша У. 2 
22. Настя Д. 1 
23. Сергей А. 2 
24. Вера Ю. 1 
25. Яна Б. 2 
26. Глеб Д. 3 
27. Яна У. 2 
28. Наташа П. 3 
29. Полина Ф. 2 











Результаты развитости показателя «эмпатия» на начальном этапе 
№ Имя, фамилия Баллы 
1. Алексей Г. 3 
2. Лера А. 2 
3. Анна К. 3 
4. Алена К. 3 
5. Тимофей Н. 2 
6. Андрей Г. 2 
7. Настя С. 1 
8. Ольга У. 2 
9. Кристина П. 3 
10. Дима О. 2 
11. Арсений Ц. 2 
12. Кристина Р. 3 
13. Иван Е. 3 
14. Женя М. 2 
15. Настя Я. 2 
16. Дария Ж. 2 
17. Борис В. 1 
18. Ярослав В. 2 
19. Егор Е. 2 
20. Жанна С. 2 
21. Ксюша У. 2 
22. Настя Д. 1 
23. Сергей А. 3 
24. Вера Ю. 2 
25. Яна Б. 2 
26. Глеб Д. 3 
27. Яна У. 3 
28. Наташа П. 2 
29. Полина Ф. 1 













Результаты развитости показателя «выразительность» на начальном этапе 
№ Имя, фамилия Баллы 
 
1. Алексей Г. 2 
2. Лера А. 1 
3. Анна К. 2 
4. Алена К. 3 
5. Тимофей Н. 1 
6. Андрей Г. 1 
7. Настя С. 2 
8. Ольга У. 3 
9. Кристина П. 2 
10. Дима О. 1 
11. Арсений Ц. 2 
12. Кристина Р. 3 
13. Иван Е. 2 
14. Женя М. 2 
15. Настя Я. 3 
16. Дария Ж. 1 
17. Борис В. 1 
18. Ярослав В. 1 
19. Егор Е. 2 
20. Жанна С. 3 
21. Ксюша У. 2 
22. Настя Д. 1 
23. Сергей А. 2 
24. Вера Ю. 1 
25. Яна Б. 2 
26. Глеб Д. 3 
27. Яна У. 2 
28. Наташа П. 2 
29. Полина Ф. 1 













Результаты развитости показателей «оригинальность» и «вариативность» на 
начальном этапе 
№ Имя, фамилия Баллы 
1. Алексей Г. 3 
2. Лера А. 1 
3. Анна К. 2 
4. Алена К. 2 
5. Тимофей Н. 2 
6. Андрей Г. 2 
7. Настя С. 1 
8. Ольга У. 2 
9. Кристина П. 2 
10. Дима О. 1 
11. Арсений Ц. 3 
12. Кристина Р. 3 
13. Иван Е. 2 
14. Женя М. 2 
15. Настя Я. 2 
16. Дария Ж. 1 
17. Борис В. 2 
18. Ярослав В. 2 
19. Егор Е. 2 
20. Жанна С. 2 
21. Ксюша У. 2 
22. Настя Д. 2 
23. Сергей А. 2 
24. Вера Ю. 1 
25. Яна Б. 2 
26. Глеб Д. 3 
27. Яна У. 2 
28. Наташа П. 2 
29. Полина Ф. 2 












Конспект занятия «Мастерская творчества “А”» 
Цель: развитие компонентов творческого воображения -  оригинальности и 
вариативности. 
Ход занятия: 
- Ребята, сегодня мы с вами посетим необычную мастерскую творчества и побудем 
в роли изобретателей. Нам предстоит создать много удивительных и необычных вещей. 
Вы готовы? А вы знаете, что такое «мастерская? (ответы детей).  
Игра «На что похоже?»  
Материал: на начальном этапе игры необходим образный материал -
разнообразные предметы (сосновая шишка, ракушка, лист дерева, кусочек меха и т.п.). В 
дальнейшем игра может проводиться только в словесном варианте, то есть без опоры на 
наглядность. 
Детям предлагается ответить на вопрос: «На что похож тот или иной предмет?» 
и аргументировать свой ответ («Почему?», «Чем?»). 
Игра «Что общего?»  
Материал:  картинки с различными предметами. 
Детям предъявляются (или называются) два объекта, между которыми нужно 
провести сравнение по нескольким признакам. Например, что общего между муравьем и 
автомобилем? Оба могут двигаться, переносить тяжелые предметы и т.п. Или что общего 
между самолетом и карандашом? Оба оставляют след (карандаш - на бумаге, самолет - на 
небе), оба сделаны руками человека, корпус самолета напоминает форму карандаша и т.д. 
Упражнение «Изобретатели» 
Детям по очереди нужно перечислить варианты употребления предметов, 
отличающиеся от обычного применения (гвозди, тапочки, коробка, зеркало и пр.). 




Материалы: большой лист бумаги, краски, стакан с водой. 
В Волшебной стране есть необычный город. Дракон Бойся-Бой превратил всех 
жителей в разноцветные облака. Время от времени в городе идет дождь, и капельки 
разных цветов падают на землю. Надо «оживить» эти капельки. 
Детям предлагается набрать на кисточку побольше краски и капнуть на лист. 
Бесформенное пятно нужно дорисовать, чтобы было понятно, на что оно похоже. 
Играющие по очереди говорят, какие предметные изображения они видят в кляксах или в 
отдельных ее частях. 




Конспект занятия «Театральные этюды» 
Цель: развитие эмпатии, выразительности, способности к эмоционально-
чувственному отражению. 
Ход занятия: 
- Здравствуйте, ребята. Давайте с вами немного поиграем, вставайте все в круг. 
Игра «Счет до десяти» 
- Сейчас по сигналу “начали” вы закроете глаза, опустите свои головы вниз и 
попытаетесь посчитать от одного до десяти. Но хитрость состоит в том, что считать вы 
будете вместе. Кто-то скажет “один”, другой человек скажет “два”, третий скажет “три” и 
так далее. Однако в игре есть одно правило: слово должен произнести только один 
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человек. Если два голоса скажут “четыре”, счёт начинается сначала. Попробуйте понять 
друг друга без слов”. 
 
- Как вы думаете удалось ли вам справиться? Если да, то каким образом? Если не 
получилось, то почему? Что мешало? 
Ребята, для того, чтобы узнать тему занятия попробуйте разгадать загадки. Мне 
нужно что бы один человек вышел к доске. Он будет записывать ответы. 
Итак, давайте начнем. Первая загадка. 
1) Гудит, шумит и воет, 
Лопатой землю роет. (Экскаватор) 
2) Есть у нас в квартире 
Волшебное окно, 
Что происходит в мире, 
Покажет нам оно. (Телевизор) 
3) Кручусь, верчусь, 
И мне не лень 
Вертеться снова 
Целый день. (Юла) 
4) Я в дом любой тебя впущу, 
Стучишь — я рада стуку. 
Но одного я не прощу — 
Коль не подашь мне руку. (Дверь) 
Мы записали все ответы. Посмотрите внимательно на эти слова. И попробуйте 
составить слово из первых букв каждого слова. 
Итак, ребята правильно вы отгадали, и темой нашего занятия будет: «Театральные 
этюды». Это очень непростая, но удивительно интересная тема. 
- Что вы уже знаете о театральных этюдах? Этюд – это маленькая история, 
разыгранная на сцене. Он может длиться тридцать секунд и полчаса, это не 
принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное содержание. Этюды — необходимый 
элемент в занятиях по актёрскому мастерству. Они могут быть разные по содержанию, 
задачам, сложности. 
Но для начала отгадайте, о чем будет наш этюд: 
Есть в комнате портрет, 
Во всём на вас похожий, 
Засмейтесь – и в ответ 
Он засмеется тоже (Зеркало) 
Этюд «Зеркало» (парный этюд) 
Ребята, сегодня мы будем работать парами. Один из вас будет «Зеркало», а второй 
просто «Человеком». В этом этюде будем, прежде всего, следить за взаимосвязью и 
взаимозависимостью партнеров. Начинаем. Встаньте друг против друга. Решите, кто из 
вас будет «Зеркало», а кто «Человек». Пусть «Человек» делает то, что обычно делает 
перед зеркалом: причесывается, примеряет новую одежду, «наводит косметику» и другое. 
Покажите, какое у «Человека» настроение, а «Зеркало» должно точно отразить все 
действия «Человека»: жесты, мимику. 
Ребята, по–вашему, чем актёр должен очень хорошо владеть? (пантомимой) 
- Вспомните, что такое пантомима? (Пантомима - театральное представление, в 
котором мысль, чувство и страсть, вместо голоса, выражаются движениями тела и 
жестами). 
Этюд «Угадай кто я?» 
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Перед вами лежат карточки, на которых написаны названия животных и вам надо 
будет показывать их повадки без слов, только жестами, чтобы ребята могли угадать, что 
за животное вы показываете. 
Первым водящим у нас будет (имя). Животные: обезьяна, медведь, собака, птица, 
заяц, лягушка, лиса. 
Этюд «Доброе животное»  
Артисты, разбирайте карточки, на которых вновь написаны животные. Ваша задача 
устроить дефиле в назначенном образе. 
- Молодцы, ребята! Поблагодарим друг друга. Вам понравилось разыгрывать 
этюды? Что оказалось самым трудным? Что не вызвало трудности?  
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